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RESUMEN: Se aportan datos sobre dos especies no mencionadas hasta la 
fecha en la provincia de Alicante, Hyacinthus orientalis y Sternbergia lutea. 
Palabras clave: plantas vasculares, flora, Hyacinthus, Sternbergia, Alicante, 
España. 
 
ABSTRACT: Two new geophytes for the flora of Alicante (Spain). It is 
shown some data about two new taxa for the Alicante province, Hyacinthus 
orientalis and Sternbergia lutea. Keywords: vascular plants, flora, Hyacinthus, 






El presente trabajo continua en la 
línea de conocimiento de la flora de la 
provincia de Alicante desarrollado desde 
hace más de tres décadas, que desembocó 
hace 10 años en la publicación de un 
estudio sintético de la flora provincial 
(SERRA, 2007) y, posteriormente, en 
estudios parciales de territorios menores, 
como el P.N. de la Font Roja (SERRA & 
SOLER, 2011), el P.N. de la Serra de 
Mariola (SERRA & al., 2012) o el término 
municipal de Elda (SERRA, 2016). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
La localización en campo se ha rea-
lizado mediante GPS Garmin, obteniendo 
los puntos en DATUM ETRS 89, pero se 
ofrece la cuadrícula de 1 km2 en el 
DATUM ED50 para homogeneizar con 
los cerca de 380.000 registros previos de 
la base de datos de la provincia de 
Alicante. El material de herbario se ha 
depositado en el herbario LSH de uno de 
los autores (LS). 
Los datos bioclimáticos y biogeo-
gráficos siguen el criterio de las obras de 
referencia genérica (RIVAS MARTÍNEZ & 




Hyacinthus orientalis L. 
*ALICANTE: 30SYH2084, Alcoi, pr. 
Molinar, 640 m, L. Serra 11196 & A. Bort, 
19-3-2017, LSH 12459. 
El jacinto oriental se localiza de forma 
espontánea desde el S de Turquía hasta el 
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N de Israel, conociéndose naturalizada en 
la antigua Yugoslavia, Corea, Cuba, 
Francia, Grecia, Haití, Holanda, Italia y 
México (GOVAERTS, 2018). 
No tenemos constancia de pobla-
ciones asilvestradas en la Comunidad 
Valenciana, a pesar de lo antiguo de su 
comercio. De hecho GÓMEZ ORTEGA 
(1784) ya mencionaba esta especie en los 
jardines de Madrid, aunque la asocia al 
polinomio Hyacinthus obsoleto flore 
Tourn., sinonimizado a su vez al 
Hyacinthus serotinus L., actualmente 
Dipcadi serotinum (L.) Medik. 
Recientemente fue encontrado por M. 
Vives junto a la masía Pago de Saragossa 
(Alcoi), de la que no queda más que 
algún inicio de muro y algunos 
ejemplares de Rosa gallica L. y Lilium 
candidum L., restos del antiguo 
ajardinamiento. 
Solo hemos contabilizado 8 ejem-
plares completamente incorporados en un 
pastizal de Teucrio-Brachypodietum 
retusi, creciendo en el termotipo me-
somediterráneo y bajo ombrotipo sub-
húmedo. 
En la población localizada se observa 
que el número de flores de la in-
florescencia es bajo, entre 4 y 6, dentro 
de la variabilidad de las poblaciones 
silvestres (HEYWOOD, 1980), a diferencia 
de los ejemplares cultivados que 
presentan una inflorescencia compacta 
con numerosas flores. 
 
Sternbergia lutea (L.) Spreng. 
*ALICANTE: 30SXH9478, Biar, pr. del 
pueblo, 700 m, J. Aragoneses, 23-9-2012, 
v.v.; ibid., L. Serra 11207 & J. Aragoneses, 2-
10-2017, LSH 12472. 30SYH1185, Alcoi, 
Serra de Mariola, Mas de Don Jordi, 905 m, L. 
Serra 11205, 22-9-2017, LSH 12470. 
30SYH1296, Alfafara, ermita Mare de Déu de 
la Llum, 560 m, J.E. Oltra, A. Navarro & C. 
Sendra, 6-10-2010, v.v. Ibid., 7-10-2010, M. 
Vives & D. Belda, v.v. 
Planta de distribución, en principio, 
mediterráneo-iranoturaniana, que en 
Valencia ya se conocía de hace algún 
tiempo (MORALES & CASTILLO, 2004; 
LAGUNA & al., 2007; PIERA & al., 2011; 
SERRA & al., 2012), siempre en condi-
ciones de asilvestramiento procedente de 
plantaciones ornamentales tradicionales 
en masías. En el resto de la península 
también parece que su origen es 
antrópico, al menos en algunos territorios 
como Extremadura (CHAVES & al., 2002), 
Segovia (MARTÍN & al., 2015) y otros 
(BLANCA & VALLE, 1981; MORALES & 
CASTILLO, 2004), aunque hay autores que 
piensan que se trata de poblaciones 
alóctonas. 
Las poblaciones localizadas en Ali-
cante se encuentran en las cercanías de 
edificaciones antiguas abandonadas, en 
las que existían jardines hoy ya desapa-
recidos, formando parte de vegetación 
ruderal, transicional hacia pastizales más 
estables. Todas ellas se ubican en el 
termotipo mesomediterráneo, en Biar 
bajo ombrotipo seco y subhúmedo en 
Alfafara y Alcoi. 
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Izquierda: Hyacinthus orientalis de Alcoi; derecha: Sternbergia lutea de Alcoi (Fotos: L. Serra). 
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